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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan.
Alat evaluasi dikatakan memenuhi kriteria tes yang baik apabila dapat mengukur kemampuan siswa dan memenuhi syarat baik
buruknya suatu tes. Untuk itulah diperlukan menganalisis butir soal suatu tes, untuk mengetahui kualitas tes tersebut. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas soal IPS Terpadu kelas VII di SMP Negeri Kabupaten Aceh Besar. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas soal IPS Terpadu kelas VII di SMP Negeri Kabupaten Aceh Besar berkualitas baik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga SMP Negeri Kabupaten Aceh
Besar yaitu SMP Negeri 1 Peukan Bada, SMP Negeri 1 Ingin Jaya, dan SMP Negeri 1 Lembah Seulawah.  Sampel dalam penelitian
ini siswa kelas VII yang berjumlah 30 orang pada setiap sekolah. Subjek penelitian ini meliputi butir soal pada tes dan lembar
jawaban siswa. Pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil analisis data soal IPS Terpadu menunjukkan bahwa validitas butir
soal masih tergolong rendah  dimana sebanyak 58% dari 100 butir soal belum valid. Sedangkan reliabilitas butir soal berada pada
intepretasi 0,8-1,0 dengan kategori sangat tinggi. Daya pembeda soal sebesar 46% dari 100 butir soal dengan kategori jelek,
sehingga soal tersebut harus direvisi kembali. Tingkat Kesukaran butir soal baik sehingga sudah memenuhi kriteria tingkat
kesukaran soal yang baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara keseluruhan soal yang digunakan guru bidang studi IPS Terpadu pada ujian
semester ganjil kelas VII di SMP Negeri Kabupaten Aceh Besar berkualitas kurang baik untuk digunakan sebagai alat ukur
keberhasilan belajar siswa. Adapun saran pada penelitian ini adalah kepada guru diharapkan dalam menyusun tes evaluasi hasil
belajar, sebaiknya tes tersebut dianalisis terlebih dahulu agar tes tersebut dapat memenuhi syarat untuk menjadi tes yang baik.
